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ABSTRAK 
 
Struktur modal merupakan permasalahan yang substansial bagi perusahaan sebab penyusunan 
struktur modal akan mempengaruhi tiap kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Namun 
dalam menyusun struktur modal pada perusahaanya, manajer keuangan akan mempertimbangkan 
juga biaya yang timbul dari alternatif pemilihan sumber modal itu baik dari utang maupun 
ekuitas. Kedua hal ini menjadi hal yang patut diperhatikan oleh manajer keuangan sebab proporsi 
struktur modal optimal dan biaya modal akan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data laporan keuangan perusahaan subsektor konstruksi secara per semester untuk 
periode 2008-2013 sebagai objek penelitian. DER sebagai indikator struktur modal, WACC 
sebagai indikator biaya modal dan juga PER sebagai indikator nilai perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan uji analisis regresi berganda sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini 
diketahui bahwa struktur modal dan biaya modal memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Variabel-variabel tersebut mampu menjelaskan nilai perusahaan sebesar 23.6%.  
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ABSTRACT 
 
Capital structure is a substantial problem  for a company therefore its combination will affect any 
decison taken by the company. However, in the process of combine its capital structure, financial 
manager should consider the cost occurred from alternative choice of capital source either from 
debt or equity. These two things should be noticed because proportion of optimum debt ratio and 
weighted cost of capital will influence firm value. This research uses company financial report 
semester for period 2008-2013 as the research object. Capital structure and cost of capital as 
independent variable, meanwhile price earning ratio as firm value indicator. This research uses 
multiple regression as the research method. This results from this research are capital structure 
and cost of capital have significant effect toward firm value. These variables only could explain 
firm value as 23,6%.  
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